



FRANCESCO DA PONTE, Gospa od ruzarija — Vrboska, župna crkva
Možda više zbog nedovoljne i veoma prosječne foto-
grafske dokumentacije, negoli zbog stvarnin poteškoća
u analizi, zanemaril i smo odviše dugo ovu l i j epu o l tar-
nu sliku Francesca da Ponte, što već godinama, nepro-
učena i neobrađena u svom atributivnom problemu, za-
okuplja našu pažnju.
Nalazi se ova»Gospa od ruzarija«u cr k v i sv. Lovre u
Vrboskoj, slavnoj sa svojih s l ika, i ne možemo reći da
je do sada u k r i t i c i i . nala sudbinu razmjernu svojoj
vrijednosti. A zbog nedovoljne rasvjete n i j e dovol jno
p oštovana ni od p r o laznika n i o d p o s je t i laca, ko j i -
p rivučeni sjajem Paola Veronesea na g l avnom o l t a ru
crkve — redovno brzo prolaze pokraj ove ikonografske
apoteoze Lepanta. Bez ijednog malog reflektora, za koj i
se začudo do danas još nismo sjetil i postaviti ga, što oni
m ogu i v id jet i od ovih petnaest »medaljona«u k o j i m a
je slikar vrhom četkice zapravo naslikao petnaest malih
slika? One pr ikazuju u svo jo j c j e l in i go tovo cio basa-
neskni repertoar r e l ig iozne temat ike i zgrađivan k r oz
nekoliko decenija i t v o re, pored grupe žena na desnoj
strani, najdragocjeniju v r i j ednost d j e la. To s u i z van-
redna mala nadahnuća koja na klasičan način rekrei-
raju svoje ikonografske teme. Imao sam jednom pr i l i ke
vidjeti ih pod svjetlom dvaju ref lektora: upravo su»me-
daljoni« b l j esnul i k r o mat ikom t ak o ž i vom i r e s k om,
ali s t ipičnim Francescovim»colpeggiare«, tako da sam
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već tada bio osvjedočen da se radi o najstar i jem i kud i-
kamo najdarovit i jem sinu Jacopovu. Trebalo je zapravo
tu misao i konkret izirati , to v iše što je d r ugo izdanje
knjige prof. E. Arslana s velikim reprodukt ivnim i znan-
stvenim materi jalom za to pružalo dovoljno mogućnosti.
Č ineći to sada s p r i l i čnim zakašnjenjem, v raćam na
izvjestan način i du g r o dnom k r a ju , amb i jentu o toka
koji nas je od ma l ih nogu s ov im » šarenim čudesima«
na oltarima naših crkava uveo u sv i jet umje tnosti .
Naravno, složeni problemi škole n isu o lakšavali r j e-
š enje problema. Ipak, u z nanstvenoj j e k r i t i c i ova l i -
jepa oltarna sl ika bila doživjela postepenu degradaciju:
o d najvišeg vrhunca kruga basaneza kr i t ika j u j e b i l a
s pustila p r i l ično n i sko, zaci jelo samo zbog t oga š t o
istraživačima nije b i lo t ako lako doći na samo mjesto
i proučiti j e de v i stt.'Stvar se pored toga kompl ic irala
z na t a s l i k a r s k a d j e l a X I V — XVIII v i j e k a u D a l-
m ac i j i, (Rad JAZU, knjiga 258). B. Berenson je u svojim ka-
talozima 1936. i 1957. označio uz Jacopovo ime svoje»p« dakle
»parthy autographc (djelomično vlastoručno). E, Arsla» u dru-
gom izdanju svoje knjige I Bas s a no , M i lano, 1957, str. 288,
pripisao je vrbovačku sliku trećem Jacopovom sinu Gerola>ntt da
Po»te. Nešto se slično bilo dogodilo i s pol iptihom na glavnom
oltaru iste crkve, koji je od slave Tizianova imena bio u citiranoj
studiji Doroteje Westphal (»Rada JAZU) spao na ime peterorazre-
dnog slikara Parasija Micheli. Kao što sam imao sreću da Polip-
tih sv. Lovre ponovno uzdignem do vehkog imena Paola Vero-
nesea, tako mi je i sada milo što ovu lijepu sliku vrbovačke žu-
pne crkve mogu uzdići od prosječnog Gerolama do umjetnosti
najboljeg sina Jacopova, Francesca da Ponte.
' T. Kw»ičićt V rbo ska i n j ene r i j e t kosti . Sara-
jevo 1902, preuzeo je, naravno, tradicionalnu atribuciju Jacopu,
kao što to nalazimo i kod A. Bacoticha i u»Archivio storico per
la Dalmazia«, 1933, str. 581; Vidi i D. We stphal u M a l o p o-
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to tip Bogorodice » . . . con un se »so di g r avezza, non
diletarsi daile >nasse corporee, che assu>nono un cara-
tere pira»>idale«(Arslan), a dovol jno je usporediti na-
šu Bogorodicu s bilo ko jom Jacopovom, recimo s onom
n a slic i »Madona sa svecima i r e k t o r im a« u M us e o
Civico u V i c enzi . To s u t a k o der F r ancescovi anđeli
k akve nalazimo svugdje, a najviše na »Uznesenju«u S .
Luigi dei Francesi u Rimu,' Don Juana d'Austria znamo
s »Obrezanja« u m u z eju u B a ssanu (1577), dok j e u
haljini duždevice Morosini j o š p r i su tno ž ivo s jećanje
na halj inu sv. Luci l le s g lasovite Jacopove slike kršte-
zbog toga što je sl ika s is tom ikonografskom temom, a
koja se nalazi u I l lasi, a bila je u l i teratur i smatrana Ja-
c opovom, nestala, tako d a j e z n anstvenoj k r i t i c i u z -
manjkala i z ravna komparat ivna baza.' No s o b z i rom
na to da j e d anas pro f i l F r ancesca da Ponte već pr i-
l ično jasan, to nas ne može odvrat it i od spoznaje da
se ovdje radi o kud ikamo najbol jo j r edakcij i te i kono-
grafske teme, koja je nastala u k rugu basaneza.
Tema je p r i kazana v jerojatno po i zgubl ienoj i nven-
ciji s tarog Jacopa u I l l as i ju , ako j e ona zaista n jemu
pripadala. To je t i p ična Francescova »»>assiccia figura
del/a Vergine«, kako bi rekao E. Ars lan. Slikana je do-
duše mjestimično s t i p ičn im » u darc ima«, al i b e z » l e-
vantinske« fizionomije koju j e Jacopo stvor io, a Fran-
cesco od svih s inova najuspješnije preuzeo. Njegov je
' E. Arslan, op. cit. str. 288.
E. ATŠIQ>l, op. clt. str. 256.
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nja ove svetice u i s tom muzeju.' Kako to d j e lo starog
Jacopa kri t ika dat ira u drugu polovicu osmog decenija,'
a Francesco je prešao u Veneciju g . 1579, kad je na j-
ranije v rbovačka sl ika i m o g la b i t i n abavl jena, dobi-
vamo t ime i a p r oksimativno v r i j eme nastanka. Još je
očita veza s očevom umjetnošću. Francesco i ovdje kao
da slika noćnu scenu punu odb l jesaka i sv je t lucanja.
To je ona B oschini jeva » no tte ch iara«, koju o n s p o-
minje u vezi s jednom Francescovom bitkom u dvorani
Velikog vi jeća, a i male scene u medaljonima izgledaju
kao nokturni . U n j i m a s e F r ancescov ikonografski i
morfološki repertoar oči tuje u k o n denziranim, a l i če-
sto i veoma duhovitim kompozicijama. Tako su osobito
lijepe male invencije Nav ještenja, Poklonstva Pastira,
Prikaza@ja t t hramu ( ko je s a brevi jaturama i k a rak te-
rističnim » c o lpeggiom« p o navlja Pr i k aZanje t t h r a m u
iz Narodne galerije u Pragu), Kr is ta medtt učenjacima,
Molitve na gori (k o ja je s rodna onoj u S a rasoti), dok
Bičevanje var i ra i k o nografsku t emu i z M u s eo C iv ico
u Milanu. Još su j e dnake v r i jednosti K r u n jen je t r n o-
vom krunom, Nošenje k r iža i Si l a zak Duha S vetoga,
tako da u o vo j k o l a jn i m a l i h » t o nda« k a o d a z a is ta
nalazimo čitavog Francesca, Kao i Gerolamova Madonna
del Rosario u Cavasu," vrbovačka slika lebdi iznad pej-
zaža. Spri jeda j e l i šće i c v i j eće iza k o jega se p r uža
ravnica sve do d a lekog br i j ega u p o zadini . L i j evo se
također diže ružin grm i i s p repleće se s medaljonima,
Kada je nastala naša sl ika) Zac i jelo ne p r i j e F r an-
c escova prelaska u Veneciju ( 1579). A kao što j e p o -
znato, Borghini 1584. za nj p iše da je to l iko poznat da
se njegove slike nalaze»per tn t te le Parti del mondo«.'
Ne bi možda t rebalo sa dat i ranjem ić i m nogo posl i je
tog vremena, jer j e v e oma v j e ro ja tno da V r b ov l jani
n isu mnogo čekali da s ovom zavjetnom s l ikom, ko ja
u stvari slavi pobjedu kod Lepanta 1571. ozna če i uspo-
m enu na t u r ska p u s tošenja V r boske i o t ok a t e i s t e
godine. Ustanovljenje blagdana Gospe od ruzarija pada,
kao što je poznato, godine 1571, odnosno 1573,'
' E. Arsla», op. cit. str, 219 i 285.
' E. Arslan, op. cit. sl. 185, str. 141; L. Magag»ato, M o s t r a d i
d i pin ti di B as sano, Venezia 1952, str. 45, 46; E. Arsla»,
op. cit. sl. 260, 239, 241.
' L. Magag»ato, op. cit. sl. 41.
' R. Borghi»i, Il R iposo, Firenze 1584, str. 564.
' Papa Pio V j e posl ije b i tke kod Lepanta ustanovio blagdan
13eatae Mariae Virginis de»victoriac (7. X 1571), a Grgur XI I I
ustanovio je blagdan»Festa del Rosario«za sve crkve i kapele
koje imaju oltar Rozarija.
tačno kao u Cavasu.
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slikaru.
Možda neće bit i na odmet spomenuti ovom pr i l i kom
i ostale basaneskne redakcije ove i konografske teme.
Prof. E. Arslan spominje pored ove vrbovačke još šest
s lika Gospe od r uzar i ja. ' Od t i h šest s l ika nestala j e
ona u I l lasi, koja je u s t a ro j l i t e ratur i smatrana Jaco-
povom, i ona u Ga l l i j u i z god ine l593. od Luke Mar t i .
nellija. Ona u C a v aso del T o m ba b ez s umn je j e od
Gerolama, n a j m lađeg J acopova s i na , a dok u m ent i-
rana je već 1587. godine po ugovoru sk lopl jenom s Ja-
copom. Magagnato j e a t r i buc i ju Ger o lamn pos t av io
h ipotetički, dok j e A r s lan s p r a vom p r i p i suje ovom
Usporedimo l i j e s vr b o vačkom s l i kom, raz l ike su
o čite: h istor i j ska l i ca k o j a s u u ve z i s b i t k o m k o d
Lepanta postavljena su do l j e u p r e d nj i p l an p e jzaža,
dok su na n j i hova m jesta došl i l i kov i sv . Domin ika i
sv. Klare. U d r u gom j e p e j zažnom p lanu, u s r ed in i ,
m inijaturna p ropovi jed sv . Domin ika. U t o m p r i zo ru
i u d u hov i t im, v r hom četk ice s l ikanim m edal jonima,
dolaze do izražaja najbol j e » i m presionističkee Gerola-
move vr i jednosti.
Od t e sl ike, i l i možda od neke nepoznate, ovisi i r e -
dakcija koja se na lazi u župnoj c r kv i u A s o lo. Tu su
s :edišnji l i kov i B o gorodice, sv. Dominika i s v . K l a r e
još više umanjeni pr i čemu su dodana još čet ir i l i ka .
Dolje u p e j zažu nema p ropovi jedi sv . Domin ika, dok
su veoma umanjeni medal joni i sprepleteni s g ranama
stabla koje raste u sredini. Sve skupa je s l ikano slabo r.-
9 ~r+' E. Ars!au, op. cit. I, str. 288,
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18 — 20 FRANCESCO DA PONTE, Gospa od ruzarija (detalji :
Silazak sv. Duha, UzašašEe Bogorodice i Krunjenje Bo-
gorodice) — Vrboska, župna crkva
Arslan u svojo j k n j i z i , u k o jo j j e p r v i p u t p r e d ložen
katalog Giambattist inih s l ika i oc r tana prva sk ica nje-
gova profi la."
Iz ovog p o p isa basanesknih r u zar i j a t r eba b r i sat i
onaj u Condinu (T rento) , kao što je to , p rema indika-
ciji N, Rasma, učinio već prof. Arslan.'" Slika je, naime,
potpisana od Angela L iona. Ostaje prema tome v r bo-
vačka slika kao daleko najbolja redakcija koja je došla
do naših dana, posl ije no što j e n estala ona u I l l as i ,
v jerojatno Jacopov protot ip .
" E. Arslan, op. cit., sl. 246, 264, 265, 267, 268.
" E. Arslan, op. cit., str. 226.
'' -E. Arslan, op. cit., str. 336.
i tvrdo, l i kov i su v u lgarni , t ako đa je ova redakcija
vjerojatnonajslabija medu onima koje su do nas došle.
Po mom miš l jenju, ona je d jelo Lt tke Mart inell i ja .
Redakcija iz Paderna b l izu Asola nema uobičajenih
historijskih l i čnosti . Umjesto n j i h d o l j e j e n a s l ikana
skupina svetaca, dok se unutar k ruga medaljona nalazi
samo Bogorodica s D j e t e tom. K o m pozicija se d a k le
odvaja od ikonografske teme, kakva je ina če bila prak-
ticirana u k r ugu basaneza.
Veoma je v j e r o ja tno d a o v a r e dakcija u P a d ernu
pripada Gtambattistt da Ponte, trećem Jacopovom sinu.
Za to govore teški obl ici, debeli paralelni nabori, široka
vulgarna l i ca. Među n j im a m ogu se n aći i t i p o loške
srodnosti." To je miš l jenje, uostalom, već izrazio i prof .
21 L. MARTINELLI, Gospa od ruzarija (detalj Raspeća) — Aso-
lo, župna crkva
Grgo Gamulin
Forsa piu a causa della mancanza di fotografie che non per
le difficolta neIl'analisi del problema abbiamo ritardato con lo
studio e la pubblicaziene di questa bella pala d'aitare.
Si trova ~nella chiesa di S. Lerenzo a Verbosca, isola di Le-
sina, ma non ha avuto finora la fama adequata al suo valore arti-
stico. E spoi, che cose si poteva in quella oscurith vedere di qu-
este piccole scene dei Misteri nei quali i l p i t tore ha dipinto con
la punta del pennello quindici piccoli dipinti. Essi contengono il
riassunto di quasi tutto i l repertorio di >arte sacraa bassanesca,
elaborate durante parecchi decenni. Essi rappresentano la piu
preciosa parte della pala. In alcuni casi si t ratta davvero delle
bellissime invenzicni, ed ho avuto I'occasione di vederle alla luce
dei due ref lettori: proprio i >medaglioni« splendevano con un
cromatismo vivace, ma >espostoa con i l t ip ico »colpeggioc di
Francesco. Ero gih in quella occasione convinto di trovarmi da-
vanti un'opera del primo f iglio di Jacopo. Adesso, la seconda
edizione del libro del compianto prof. E. Arslan, e altr i studi
usciti nel fratempo ci consentono di concretizzare il nostro pen-
Le complicate questioni del problema bassanesco non faccili-
tavano la soluzione. Nella critica intanto la nostra pala aveva
subito una degradazione: essa era scesa molto in giu, verosimil-
»hčADONNA DKL ROSARIO«A VERBOSCA
menta per ragioni puramente technici. Non era facile studiarla
de visu', ma la questione si complicava a causa della mancanza
del prototipo di Jacopo: la,pala gia in lllasi, che si credeva sua,
era sparita, e la critica rimaneva senza una sicuro punto d'ap-
poggio'. Eppure, allo edierno state dei studi, questo non ci pu č
dissuadere daila convinzione che nel caso della nostra pala si
tratta della migliore redazione di questo soggetto pervenuto a
noi daIla cerchia bassanesca.
II soggetto ć stato verosimilmente ideato in base alla perduta
invenzione di Jaccpo a l l lasi — se questa davvero gli apparte-
neva. I! centro e dominato daila»massiccia figura della Vergi-
re«, tipica per Francesco, direbba E. Arslan. E dipinta parzial-
mente con il colpeggio, ma senza quella»f isionomia levantinac
creata da Jacopo e creditata con grande successo da Francesco.
La Mad"nna ha »un senso di gravezzaa e basterebbe parago-
narla con qualsiasi Madonna di Jacopo, per esempio con la
' T. Kn n i č i ć , Vr b o s k a i n j e n e r i j e t k o s t i , Sa ra jevo,
1902, ha ripreso la tradizionale attribuzlone a Jacopo, che tro-
viame anche dal A. Bacoticha e nel >Archivie storico per 1a Dal-
maziac, 1933, pag. 581. Vedi anche D. Westphal nel >Malo p o-
z nat a s l i k a r s k a d j e l a X IV — XVIII v i j e k a u Da l-
m ac i j i«(Rad JAZU, libro 258). — B. Berenson nei suoi cata-
loghi del 1936. e 1957. netando la nestra pala ha aggiunto la sigla
>pa (party atttograph). E Arslan nella seconda ediziene del suo
libro >I Bassano«, Milano 1957, pag. 288, ha ascritto la pala al
terzo figlio di Jacopo, Gerolamo da Ponte.
E. Arslan, o. c., pag. 288.
siero.
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»Madonna con i Santi e i rettori«nei Museo Civico di Vicenm.
Anche i nostri angeli t roviamo sui d ipinti d i F rancesco,sull'
«Assuntae a S. Luigi dei Francesi a Roma,' ecc. Questo don Gio-
vanni d'Austria lo sapiamo daila»Circoncisione«di Museo Ci-
vice a Bassano (1577). Sulle vesti della dogaressa Morosini la
maniera di Francesco š molto memore di quella di Jacopo sul
battesimo di S. Lucilla', e siccome Francesco passć a Venezia
nei 1579. ci avviciniamo cosl al tempo di,nascita del nostro di-
pinto. II legame col padre e molto stretto. Pare che Francesco
anche qul dipirtgesse un notturno pieno di luni e d i r i f lessi,
quella »notte chiarac di cu i parla Boschini. Nei piccoli tondi
Francesco si direbbe abbia ripettuto I' inventario iconografico e
morfologico dei Bassano e cić nelle composizioni spesso molto
abbili e spiritose. Si distinguono quelle delI'Annunciazione, delI'
Adorazione dei pastori e della Presentazione al tempio che ripet-
te, ccn le dovute abreviature e con i l caratteristico colpeggio,
la Presentazione della Galleria nazionale di Praga. La Flagel-
lazione ricorda I' i invenzione del Museo a Milano. Dell' indubbio
valore sono anche la Coronazione di Spine, I'Anketa al Calvario
e le Pentecoste. Similmente alla Madonna del Rosario di Giro-
lamo a Cavaso' tutta questa colanna dei misteri, intrecciata con
un cespuglio fiorito, e la scena principale starmo sospese sopra
un paesaggio, sempre come a Cavaso,
ć difficile dire qualche cosa di piu svIla nascita di questa
pala. Borghini scrive giš nel 1584. che i d ipinti d i Francesco
seno sparsi »per tutte le parti del rnondoc'. Non si dovrebbe
immaginare il tempo di nascita della pala molto dopo il t rasfe-
rimento del pittore a Venera. II dipinto celebra la vittoria di
Lepanto (1571) e non pare probabile che gli abbitanti di Ver-
Ibid., fig., 256.
' Ibid., f ig., 219 e 285.
' L. Magagnato, Mostra dei dipinti di Bassano, 1952, fig. 41.
' R. Borghfni, 11 Ripposo, Firenze 1584, pag. 564.
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bosca, che sofri dai Turchi proprio in quell'anno, aspettassero
molto per inalzare questo altare di ringraziamento alla Madonna.
Ma forse sarebbe opportuno menzionare in questa occasione
anche le altre redazioni bassanesche di questo soggetto icono-
grafico, II prof. E. Arslan conosce, oltre questa, ancora sei re-
dazioni della Madonna del Rosario'. Quella giš a lllasi era nota-
ta nelia antica bibliografia come opera di Jacopo. La redazione
a Gallio di 1593. appartiene a Luca Martinelli, quella a Cavaso
del Tomba, documentata gih nel 1597, verosimilmente a Gero-
lamo (per Magagnato ipoteticamente, per il prof. Arslan senza
dubbio). Comparata con la pala di Verbosca, questa ultima di-
mostra notevoli diHerenze: i personaggi storici in conesso con
la battaglia di Lepanto sono presentati nel primo piano, mentre
sui loco posti si trovano le figure di S. Domenico e S. Chiara.
Nel secondo piano del paesaggio e rappresentata la miniaturisti-
ca pređica di S. Domenico, e in questa scena e nei medaglioni
dipinti con la punta del pennello si scorgono le migliori carat-
teristiche delI'arte di Gerolamo.
Da questa redazione, e forse anche da qualche altra sconosci-
uta dipende anche il dipinto della parocchiale di Asolo, dove le
figure di S. Domenico e S. Chiara sono ancora piu piccole. A
loro si aggiungono altre quettro f igure, la pređica di S. Dome-
nico č sparita, i medaglioni molto diminuiti sono i~ntrecciati con
i rami delI' albero che sorge nel mezzo. La fattura č dura e
grossolana, e la paletta reppresenta la peggiore redazione arriva-
ta ai nostri giorni. Puč darsi che si tratta di un opera di Luca
Martinelli.
La redazione di Paderno non contiene i soliti personaggi sto-
rici ma un gruppo di Santi. Nel mezzo ai misteri si t rova solo
la Madonna con il Bambino, e I'insieme si diRerenzia molto daI-
la invenzione pratticata nella cerchia dei bassanesi. č possibile
Dopo la battaglia di Lepanto, il papa Pio V fondava la festa
della»Beata Maria Virginis de victoria« (7. X 1571), e i l papa
Gregorio XII I constituiva la ~Festa del Rosario«per tu t te le
chiese e capelle che hanno 1' altare del Rosario.
E. Arslan, o. c., I, pag. 288.
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che appartenga a Giambattista da Ponte, e si potrebbero a fa-
vore di questa proposta indicare le pesanti forme, le grosse
pieghe dei panneggi e i visi larghi e volgari, tra cui si trovereb-
bero anche i legami tipologici'. Questo e inoltre i l pensiero del
professor Arslan, che nella seconde edizione del suo libro deli-
nea per la prima volta il profilo di Giambattista'.
Da questo elenco bisogna scartare la redazione di Condino
(Trento) come, sull'indicazione di N. Rasmo, lo fa anche i l
prof. Arslan". La pala e f irmata da Angelo Lion. Rasta dunque
la Madonna del Rosario di Verbosca quale migliore redazione
bassanesca di questo soggetto mitologico arrivata ai nostri giorni.
' Ib id., pag. 246, 264, 265, 267, 288.
"Ib id., pag. 336.
